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1 46 Jezik, 5 0, P itanj a  i odgovori 
kvom z lom namjerom, a li ono što je za mene važno, uočavajuć i  i prihvaćaj uć i  
Novosadske dogovore, i konačno čitav rad i prof. Jonkea i nas koj i srno kasnij e  
sudje loval i ,  b i o  j e  za  t o  da s e  oni prihvate, d a  se  primijene,  da s e  u najbo lj em 
smislu prime, i tako smo govoril i  i tumači l i .  Iako je  to tako, ekscesa je  bi lo ,  mi 
znamo i zašto . . .  " 
M. Moguš n ije  nabroj ao te ekscese,  već j e  nastavio o "nekom" tekstu i l i  
govoru M ilke Ivić n a  "nekom" kongresu (ništa n ij e  imenovana) , zatim o l ite­
raturi p isanoj starim dubrovačkim jezikom, pa  j ez ikom Šenoe i Kurničića,  koju 
više  i ne č itamo, te o tome kako smo gladni  k nj iga, priručnika ,  j ednoga 
izdavačkog zamaha, zapravo - novca .  
(Nastavlja se.) 
PITANJA I ODGOVORI 
POSTOJI LI ZAMJENA ZA MEDIJE? 
ranjevac M irko M ataušić pita ka­
kva je razlika između novinstva 
i novinarstva. Kaže da je prije 
bi lo novinstvo, a sada prevladava rij eč no­
vinarstvo. 
Razl ika se u načelu može l ako obj asni­
t i .  Novinstvo j e  "sveukupnost novina, t i ­
sak". U tome b i  se značenju i dalje moglo 
upotreblj avati ,  al i ga i s t i skuj e  riječ tisak 
j er kad se m i s l i  na novinstvo,  govori se 
tisak, pa u novinama nalazimo i rubrike iz 
tiska, iz stranoga tiska, i ako nisu uv ij ek 
samo č lanc i  i z  nov ina, nego katkada i i z  
elektronskih javnih glasi la .  I l i  uzmimo ovaj 
primjer: "Bauk diploma ponovno kruži hr­
vatskim t i s kom ! "  ( S lobodna D almacij a, 
1 6 . srpnj a  2003 . ,  Forum, str. 1 0 . )  Naime 
novine su pisani ,  t i skani tekst ,  pa na  ono 
što j e  tiskano l akše se osvrnuti nego na go­
voreno (verba 1'0 /ant, scripta manent ') i 
zato se lakše osvrnuti na novinske proiz­
vode, i one se zbog t i skanj a nazi vaj u  t i ­
sak, katkada i tiskovine. Tu b i  b i l a  dobro 
došla r ij e č  novinstvo, ali kao što v id imo 
potiskuje j u  riječ tisak. S druge strane no­
vinstvo potiskuje i r iječ  novinarstvo i ako 
novinarstvo najprije znači "zanimanje no­
v inara", ono što tuđicom kažemo žurna!i­
stika. 
No1 "i11e su naša stara r iječ,  zab i lj ežena 
već u Vrančićevu 1ječniku, dakle 1 595 .  go­
dine, a l i  ne u današnjem značenju t iskanih 
vijesti ,  nego u značenju "novosti". (Novost 
je mnogo mlađa, zabi lj ežena tek u Stu l l i ­
jevu rječniku, dakle 1 806.)  Kao i sve ime­
nice na - ina, brzina, debljina, dub ina  . . . 
imala j e  naglasak novina, množina novine, 
gen. mn. no vina. Kad SLI se pojav i l a  po­
sebna t i skana dje la koja su donosi l a  nove 
v ij est i ,  novine, tako su i nazvale novine, 
a l i  zbog posebnosti u značenj u, dob i le  su 
i poseban naglasak, novine. Prve su se no­
vine kod nas poj av i le  na  početku 1 9 .  sto­
lj eća .  G aj j e  1 83 5 .  pokrenuo Novine hor­
vatsko-slavonsko-da!matinske. Jasno j e  da 
se uz novine odmah j av i l a  i r iječ novinar 
sa značenjem "čovjek koj i radi  u novi­
nama, za novme" S novi narima j e  nešto 
-:iJe n o novinama . 1 01·i11ar je naj -
IJ bm onaj oji je radio LI nov inama, za 
no ine_ - ule · u vojem njemačko-hrvat­
- -ome rje · ni 'U I 60. ima Journalist - 110-
\-inar. Journalistik - novinstvo, a Zeit1111-
uschreiber. Zeitungsschreiber - novinar, 
ali Zei111110s11·esen - novinstvo i novinar­
srro_ ' to  znači da se uz novinstvo odmah 
ja\·ila i riječ novinarstvo. Novinar je LI po­
četku imao još jedno značenje :  Zeitungstrd­
aer - "raznosač, prodavač novina", a l i  se 
1iječ novinar LI tome značenju nije održala. 
Sve je bi lo jednostavno dok su se novine, 
novosti širile samo u tiskanome obliku, a l i  
kad j e  došao radio  pa pos l ije  i televizija, 
oni lj ud i  koj i  su rad i l i  LI  nj ima i dalj e  su 
se zvali novinari, što znači da je  novinar 
proširio svoj e značenje ,  a l i  ga novinstvo 
nije moglo tako lako proširiti i n ije  ga pro­
širilo pa se od širega značenja novinar sta­
l a  upotreblj avat i samo rij eč novinarstvo, 
kao s truka, zanimanje novinara pa onda 
sredstva j avnoga priopćavanja pomoću no­
vina, radij a i televizije .  
Kad sam osnovno od toga obj asnio g. 
Mataušiću, on me zapita ne b ismo l i  sada 
no1'instvo mogli iskorist i t i  u značenju "me­
dij" .  Mogli bismo da smo to učini l i ,  ali ni­
smo. A zašto nismo, pril ično je  j asno. No­
vine su ostale samo t i skana sredstvo, a 
medij i su t iskani, s l ikovni i zvučni, novi­
ne  su  prvenstveno t i skane sa s l ikovnim 
pril ozima, radio j e  zvučno sredstvo, a te­
levizij a  zvL1čno-s l ikovno . Naj novij i  je in­
terne!, pisani,  ali ne i t iskani medij . 
Oni koji su bi l i  nezadovoljn i  sa stranim 
nazivom medij(i) i traž i l i  hrvatski izraz, 
pošli SLI odatle da je  osnovna uloga medija 
priopćavanj e  i prema tome su medije  na­
zvali sredstva javnih priopćavanja i danas 
pomalo rjeđe sredstva informiranja. Bu­
duć i  da j e  taj naziv dugačak, neki  su to 
kraće nazvali  priopćavala, L I  množini pri­
općavala i l i  priopćajnica, priopćajnice. 
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Ti nazi\·i nisu općenito priha · eni jer  SLI 
značenjem j edno trani . na_la' avaju samo 
jednu stranu.  priopća,·anje .  la 'O je u nače-
1 u to dobro rješenj e  - nazivi voj i m  iz­
razom ne moraju U\'ijek u potpuno t i  po­
krivati svoj sadržaj .  ipak je to metalo .  
Potvrđena je  i r iječ općila koja dobro po­
kriva poj am koj i označuje .  a l i  iz određe­
n ih  razloga nije ušla u š iru upotrebu .  No  
već smo imal i  i i mamo bolj i  naziv:  glasi­
lo, mn. glasila. Taj naziv počiva na tome 
š to su se i dosad mnoge novine i časopisi 
zvali glas, glasnik, ima l i  smo i l ist Gla­
sonoša ( koj i je od 1 86 1 .  do 1 96 5 .  izlazio 
u Karlovcu i Beču) ,  a još je  važnije što su 
se pojedine novine i časopisi zvali glasilo, 
a mnogi su uz poseban naslov imal i  nad­
naslov i l i  podnaslov glasilo toga i toga, 
npr. Glas - Glasilo hotelsko-kavanskih 
radnika, Glas - Glasilo bankovna ga činov­
ništva u Dalmaciji, Slobodna rieč - Soci­
jaldemokratska glasilo, a u tome značenju  
se  upotrebljava i danas, npr. NO VINAR -
glasilo Hrvatskog novinarskog društva i 
Sindikata novinara Hrvatske. Politički za­
t1 •ore11ik s nadnaslovom Glasilo Hrvatskog 
društm političkih zatvorenika (HDPZ) 
Osim toga je  naziv glasilo bio veoma pro­
š i ren, npr. : Već [je]  nekoliko puta počeo 
pisati političke sastave protiv članaka što 
ih je čitao u vladinim glasilima ( K. Š. Gjal­
ski ,  Male prip., 1 9 1 3 . ,  str. 3 5 2 . )  - Trebalo 
je mnogo dana, da se dođe do onog pr­
vog, kad je "Danica Hrvatska, Slavonska 
i Dalmatinska " postala stvarno glasilo kul­
ture svih Hrvala ( M .  lvšić,  H rvatsko kolo, 
1 7, str. 1 40 . ) - Samobor imade možda naj­
bolje regionalno hrvatsko glasilo - Samo­
borski list ( M atoš ) .  l l i  - da navedem dva 
od najnovij ih  primjera: Vjesnik je bio hrvat­
ski prvijenac poslijeratnog informativnog 
novinarstva . . .  No nije bio samo poslušno 
glasilo politike . .  ( B .  N ovak, Vjesnik, 24. 
l ipnja 2003 . ,  str. 3 . )  - 'Plal'a rei •ija · ·  bila 
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je legitimno književno glasilo mladih„ 
( B ranimir Donat, Kn.1 iževna republika, 7-
8/2003 . ,  str. 69 . )  
No  budući da  je glasilo preuska riječ za 
ono što danas podrazumijevamo pod me­
diji ,  i te lefon je  medij ,  i knj iga,  i film,  i 
g lazba, i d isketa, i kaseta, a l i  kad se go­
vori o j avnim medij ima,  ne mis l i  se na 
nj ih,  pa kad želimo preciznije odrediti me­
d ije, govori se o masmedij ima, morah bi­
smo reći javni mediji, ali tako ne govori­
mo, nego s amo mediji .  R iječ je glasilo 
dakle ravnopravna riječi medij, ali kad go­
vorimo glasilo, onda se ne možemo zado­
volj i t i  suženim značenjem koj e u praksi 
ima medij, nego zbog preciznosti govori­
mo javno glasilo, javna glas ila. Da više 
upotrebalj avamo (javno) glasilo, s am u  
rij eč medij mogli bismo ostav i t i  publ ic i­
st ičkome žargonu ih  kao poj am u h ipno­
tizerstvu i spirit izmu, u tehnic i  kao radnu 
tvar za prenošenj e energij e pa  i za neka 
uskostručna posebna značenja kao što je 
naziv u grčkoj gramatic i  i dr. 
Da naša jezična kul tura nije na dovolj ­
noj vis ini ,  v idi  se 1 po tome š to  u H rvat­
skome saboru donesen i Zakon o elektro­
ničkim medijima, a Mi nistarstvo ku l ture 
hladnokrvno šalje u V ladu prijedlog Zako­
na o medijima, a ti bi zakoni trebal i  glasi­
t i  Zakon o elektroničkim glasilima, Zakon 
Jezik, 50,  Osvrti 
o javnim glas ilima. Rij eč glasilo, javna 
glasila mogla b i  dakle b i t i  dobra zamjena 
za medij(i) , al i  zbog naše komotnosti upo­
t reblj avamo ono na što smo nav ik l i  bez 
posebnoga razmiš ljanj a kako bi se što bo­
lje hrvatski reklo. Promatrao sam mnoštvo 
pr imjera s r iječj u medij i v id io  da bi se 
bez ikakvi h  teškoća moglo zamijenit i  na­
zivom glasilo, javno glasilo. 
Is tina, (javno) glasilo ima  j edan ma l i  
nedostatak u tome što od  medij imamo pri­
djev, medijski, a od glasilo nemamo, pa  
pridjev medijski upotreblj avamo i kad b i ­
smo tuđicu medij želje l i  zamijenit i  hrvat­
skom riječju .  Tomu bismo nedostatku l ako 
mogli doskočit i  napravivši  pridjev glasi/­
ni, samo što ga je teže usvoj it i ,  j er treba 
malo v iše napora, ali kad smo od računalo 
usvoj i l i  računalni, ne bi trebalo bi t i  teško 
n i  glasi/ni. Lakše bi bilo da je  glasilo nad­
jačalo medije. No komu se ne sviđa glasi­
/ni, mogao bi upotreblj avati posvojni  ge­
nitiv javnih glasila i l i  prijed ložnu vezu u 
javnim glasilima To bi često bi lo i jasni­
je,  preciznije .  Ali j asnij e, precizn ije  i zra­
žavanj e traži veću pomnj u,  a to je teže i 
često u suvremenoj brzini prezahtj evno. 
Ali  unatoč tomu (javna) glasila i dalje tre­
baj u  u pažlj ivu, b iranu, njegovanu jeziku 
i mati  prednost pred medijima. 
Stjepan Babić 
OSVRTI 
ZAŠTO LEKTORSKO PERO 
ZAPINJE ZA RIJEČ PONEKAD? 
ristina Štrkalj napisala je u K.11j i­
ževnoj republ ic i ,  5 -6/200 3 . ,  za­
n im lj i v  č l anak pod naslovom 
Kad lingvistikom ravna politika. U njemu 
se osvrće na lektorski rad u H rvatskoj te-
levizij i, očito iz svoga iskustva, j er je, čini 
se, radila  i l i  još i sada radi u toj ustanovi . 
Malo govori načelno, a većinom se osvrće 
na konkretne primjere dovodeći u nj ima u 
p i tanj e  opravdanost lektorsk i h  zahvata.  
Takvim pregledom i na pojedinim primje­
rima teško je  riješ i t i  pi tanj e lektorskoga 
rada u cje l in i  i ako i ti konkretni pr imjer i  
